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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Totally Thoracoscopic Resection of a Superior
Mediastinal Tumor Extending Above the Thoracic Inlet. Our
method of 3-port thoracoscopic surgery. Devices are inserted
through each port. The primary surgeon stands to the right of
the patient and uses 2 proximal access ports, while the assistant
inserts 2 instruments through 1 access port. Schema shows the
feeding vessels being cut by the ultrasonic scalpel in case 1.
The instruments used by the primary surgeon were not interrup-
ted by the thoracoscope or instruments used by the assistant.
Center: From Individualized Computer-Based Surgical Plan-
ning to Address Pulmonary Arteriovenous Malformations in
Patients With a Single Ventricle With an Interrupted Inferior
Vena Cava and Azygous Continuation. Patient anatomies seenfrom the posterior side. The heart is shown in red for the 2
patients without a completed TCPC to illustrate the constraints
imposed by the surrounding vascular structures. Orientation
axis: S 5 superior; I 5 inferior; L 5 left; R 5 right. SVC,
Superior vena cava; PAVM, pulmonary arteriovenous malforma-
tion; IV, innominate vein; LPA, left pulmonary artery; RPA, right
pulmonary artery; AZ, azygous; HepV, hepatic veins; LSVC, left
superior vena cava.
Right: Staged Repair of Pectus Excavatum During an Aortic
Valve–Sparing Operation. (1) Subperichondrial resection of the
lower cartilages (fourth to sixth and extremities of the seventh)
and (2) sternal split (dotted line) allowing the aortic root
aneurysm repair.11
